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学習者にとってロシア語の国際性とは何か 
― 問題提起にかえて ― 
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язык как иностранный)，非母語としてのロシア語 (русский язык как неродной)，第 2 言語と
















育～ロシア語の新たなる国際性』」（2012 年 3 月 24（土））＜セッション 1 ロシア語の国際性をめ
ぐって＞「学習者にとってロシア語の国際性とは何か ―問題提起にかえて」
2 英語教育研究では「学習者」「使用者」の区分を重視する（藤原 2012）．ロシア語教育研究でもこ
のような区分や РКИ, РКН などの概念整理が必要だと思われる．
3 Цуцуми, Кобаяси (2011)および Кобаяси (2013)を参照されたし．
堤 正典 編『ロシア語学と言語教育 Ⅳ』神奈川大学ユーラシア研究センター, 2014, pp. 5-21.
Masanori TSUTSUMI (ed.) Russian Linguistics and Language Education. Ⅳ.





「2012 年 5 月 1 日現在の留学生数は，137,756 人」 6とのことだから，国の規模（人口）を
考えれば日露は同程度といえる 7．もっとも，世界の大学ランキングに入る教育機関が多
いというわけではなく，ロシア政府は予算を組み対策を立てるという 8．
ロシア語は，2013 年時点，インターネットで 2 番目に多用される言語であるともされ 9，
















7 もっとも，2008 年でアメリカには 671616，イギリスには 415585，フランスには 266400，ドイツ
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の資質向上プログラムの立案・認可・施行」«Разработка, апробация и реализация программ 
повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам преподавания 
русского языка как неродного в образовательных учреждениях разных типов и видов»が進め
られた．この企画の目的は，2011－15 年の連邦「ロシア語」プログラムの「ロシア連邦諸
民族の族際コミュニケーション手段たるロシア語の機能化の条件作成」«Создание условий 
для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов 












11 2010 年の統計によれば，ロシア国内には 193 民族が暮らし，言語は 171 語，国の教育システム
で使われている言語，すなわち学校での教授言語は 89 言語という．
http://государство .президент.рф /главная/16292  
12 ロシアの多言語状況は，自国にロシア語話者を抱える周辺諸国にとっても関心の対象である．フ








在する．公教育では，ロシアでは 97％，ベラルーシでは 75％，カザフスタンでは 41％，



















（2007 年 06 月 01 日改訂版）は，いわゆる外国人犯罪容疑者に弁護士がその権利などを説
明する文書であるが，日本語を含めた計 15 言語で掲載されており，その中にはロシア語も
入っているのである 22．つまり，日本で犯罪——犯罪もコミュニケーションの一つの形態
14 Ministry of Education and Science of Russia (2006-2013)内 http://en.russia.edu.ru/russian/ref/
15 http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm ／これによれば 2013 年で世界の移民人口は，ア
メリカ合衆国が 4,580 万人，ロシアは 1,100 万人，第 3 位のドイツが 980 万人である．














22 0. 日本語 ,  1. 英語 ,  2. 中国語（北京語） , 3. 韓国・朝鮮語 , 4. タイ語 , 5. ペルシャ語 , 6.タガログ
語 , 7. スペイン語 ,  8. ウルドゥー語 , 9. ベンガル語 , 10. ベトナム語 , 11. シンハラ語 , 12. ポルトガ
9
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——を行う可能性のある人としてロシア語話者が想定されている．もちろん，これは極端
な例であって，日露関係は他の平和な面でも着実に進んでいる．経済交流はもちろんのこ




























ル語 , 13. ミャンマー語 , 14. ロシア語 .
23 http://roshianow.jp/news/2013/12/26/46609.html 
http://roshianow.jp/news/2014/01/13/46725.html．

























1990 年と 2000 年に第 11 位だったロシア語は，2010 年には中国語・英語・ポルトガル語に
ついで第 4 位になっている．10 年でロシア語がかなり順位をあげたことが看て取れる．も
っともロシア語が難しいことは事実で，同じく DILA のデータでは，ロシア語は日本人に
とってもアメリカ人にとっても難しく，その学習には，たとえば，韓国語の倍の時間がか
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である．前者は，「車輪が 1 つでも，ある程度先に進める．大きい車輪が 1 つと小さい車輪
があれば，もうちょっと先まで行ける．空気がきちんと入った車輪が 2 つあれば遠くまで
行ける．でも，2 つ車輪があっても，両方の空気が抜けていたらどこにも行けない」（中島
2013:11）ということである．その際，言語は，生活のための言語 (Basic Interpersonal 
Communication Skills: BICS)と認知や学習に必要な言語能力 (Cognitive Academic Language 
Proficiency: CALP)に分かれる．バイリンガル児童が流暢に喋れても本が読めるとは限らな
いということだが，現在ではこの区分は，会話の流暢度（Conversational Fluency: CF），弁
別的言語スキル（Discrete Language Skills: DLS），教科学習言語能力（Academic Language 
Proficiency: ALP）（中島 2013:7）の 3 つにされている．
日本のロシア語学習も文献講読から新たな形態へとシフトしている．なかでも 2001 年に
ヨーロッパ評議会が提唱した CEFR『言語共通参照枠 (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning， teaching，assessment)』とそれを意識したロシア本国の
ロシア語検定試験 ТРКИ (Тестирование по русскому языку как иностранному)はホットな
話題である．日本のロシア語教師もこれを無視することができない．同時に CEFR の能力
27 2014 年 1 月 3 日付けの記事．
http://russland-heute.de/gesellschaft/2014/01/06/russisch_als_fremdsprache_immer_beliebter_27537.html
「日本におけるドイツ年 2005/2006」での「ドイツ語キャラバン」を彷彿とさせる．ドイツ国旗カ
ラー・黒・赤・金 (黄 )の 3 台のフォルクスワーゲンが日本各地の高校，大学を訪問した．


















 国際語とされる英語について，近年，その多様性が指摘されている．Kachru は“World 
Englishes (WE)”なる概念を提唱し，世界の英語の姿を三つに分類し，言語規範／「標準」
設定のパターンを立てた．すなわち，
・内円 (Inner Circle)：英語を母語として使用する地域の英語 (ENL: English as a native 
language)，「標準を生み出す変種」
・外円 (Outer Circle)：英語を第 2 言語として使用する地域の英語 (ESL: English as a second
language)，「標準を発展させる変種」
・拡大円 (Expanding Circle)：英語を外国語として使用する地域の英語 (EFL: English as a 
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国際語としての英語の概念的枠組みとして WE の他に English as an International Language
(EIL)や English as a Lingua Franca (ELF)が提案されている．EIL は母語性・制度性（英語が

































31 変種として，中世起源の Феня , ウクライナ語とロシア語の性質を持つという Суржик, ベラルー

































語・ノルウェー語ピジンの Russenorsk などがあるというが，本稿の考察範囲を越える．Ministry of 
Education and Science of Russia (2006-2013)内 http://en.russia.edu.ru/russian/ref/
32Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. «Дорога в Россию», Скороходов 
Л.Ю., Хорохордина Л.В. «Окно в Россию», Капитонова Т.И. и др. «Живем и учимся в России»., 
Корчагина Е.Л. и др. «Приглашение в Россию». 版元は前 3 点がペテルブルクの Златоуст 社，最後の
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順位＼年 1990 年 2000 年 2010 年
1 位 英語 英語 中国語
2 位 フランス語 中国語 英語
3 位 ドイツ語 タイ語 ポルトガル語
4 位 日本語 スペイン語 ロシア語
5 位 中国語 アラビア語 スペイン語
6 位 ポルトガル語 インドネシア語 タイ語
7 位 タイ語 韓国語 韓国語
8 位 インドネシア語 ベトナム語 インドネシア語
9 位 韓国語 ポルトガル語 フランス語
10 位 スペイン語 ドイツ語 ドイツ語
11 位 ロシア語 ロシア語 ベトナム語
12 位 アラビア語 ラオス語 日本語
13 位 イタリア語 福州語 ヒンディー語
14 位 マレーシア語 モンゴル語 アラビア語
15 位 トルコ語 フランス語 ペルシア語




Web ページに関しては 2014 年 1 月 10 日に表示を確認した．
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Honna Nobuyuki. 2008. English as a multicultural language in Asian contexts: Issues and ideas,
Tokyo:Kuroshio publischers.
Kachru Braj. 1985. “Standards, codification and sociolinguistic realism: The English Language in 
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表 1：大学書林国際語学アカデミー（DILA） 言語別の受注時間数順位
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学習者にとってロシア語の国際性とは何か 
― 問題提起にかえて ― 
小林 潔
 日本人学習者にとってのロシア語の国際性を論じる．論じるにあたり，外国語としての
ロシア語の属性を挙げる．また，現在の日本の非専攻課程のロシア語履修者の姿を念頭
に置く．バイリンガル研究，CEFR の理念に留意し，国際語としての英語で用いられてい
る枠組みも援用する．ロシア語の国際性をめぐって以下の 5 点を挙げる．
1．ロシア語は日本人学習者が学習する複数の異言語の一つである．大言語で隣語であるが，
英語の意味のような国際語ではない．
2. ロシア語の国際性を考えつつも，現時点でのロシア語学習に於いてはロシア人のロシア
語，しかも標準語をモデルとするのが妥当である．
3. 国際性の理念から言えば，母語話者のロシア語を必ずしも教育・学習のターゲットとし
なくても良い．ロシア語母語話者以外のロシア語もモデルにもターゲットにもなり得る．
4. しかし上記のことは目下，理念の話である．ロシア語が変わることができるか，ロシア
語母語話者の意識が変わり，それを教育に反映できるかが問題で，今後の推移次第であ
る．
5．ロシア語教育を異文化理解の一つの扉にする．但し，ロシア語の国際性を言うなら，ロ
シア語をロシア文化への鍵のみと思ってはならない．
